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Razorni potres koji je 22. ožujka u rano nedjeljno jutro protresao Zagreb, nažalost je zauvijek razorio „prvi dom“ najmanjih 
heroja, najvećeg i najhrabrijeg srca - Palčića.
Prostor Zavoda za intenzivno liječenje novorođenčadi u našem najstarijem rodilištu u Petrovoj, gdje se stoljećima vode borbe 
za život, znane samo onima između tih zidova, trajno je i bespovratno oštećen.
Osim preteške borbe za njihove živote, svima onima koji se danonoćno brinu o Palčićima to je jutro donijelo još jednu borbu.
Zahvaljujući hrabrosti i prisebnosti medicinskog osoblja, 26-ero Palčića sigurno je evakuirano iz bolnice. Dio njih najkritičnijih 
smješten je u vratarevu kućicu. Dok je tmurno nebo sipalo pahulje na majke koje su u spavaćicama i papučama bile na 
 dvorištu, vrijedne ruke neonatoloških sestara u vratarevoj kućici vodile su svoje najteže borbe, upuhivale su život u njihova 
malena, krhka pluća, dišući umjesto njih, jer su strojevi koji to inače rade ostali u razrušenim zidinama.
Već nekoliko minuta nakon potresa među preplašena lica trudnica, majki i medicinskog osoblja pristigla je „plava vojska“ 
 čuvara našega grada. „Dinamovi“ navijači stvorili su se niotkuda, s pokrivačima u rukama....spremni da pruže svaku pomoć.
Ubrzo je stigla odluka da se Palčići presele u podstanarstvo u KB Dubrava. Vozila saniteta su jedno za drugim odvozili malene 
heroje u njihov novi, privremeni dom, a vrijedne ruke naših „plavih vojnika“, uz pomoć hrvatske vojske iz razrušenih zidina 
evakuirale su opremu koja život znači i tovarile je u kamione kako bi i ona krenula za njima.
Možemo li uopće zamisliti takve borbe?
Mi, roditelji Palčića koji se već 10 godina kao Udruga borimo da ovaj svijet učinimo boljim mjestom za najmanje heroje Pal-
čiće, nakon svih borbi koje smo prošli i kao roditelji i kao Udruga, odlučili smo se za još jednu tešku i bespoštednu borbu i 
pokrenuli je već 28. ožujka, samo šest dana nakon potresa, pod imenom „VRATIMO PALČIĆE U PETROVU“.
Znali smo da im ne možemo vratiti prostor koji su imali, za to će trebati mnogo više vremena, no znali smo da prostor u koji 
se vraćaju, u sigurnom djelu zgrade koja je naše najstarije rodilište, možemo učiniti adekvatnim za brigu i skrb o našim 
 Palčićima i pomoći svima njima i medicinskom osoblju koje o njima skrbi, da prebrode razdoblje do izgradnje novog doma.
Cilj je bio jasan, potrebna sredstva nikako mala, no kao što smo već mnogo puta dokazali - nema tih prepreka i tih planina 
koje ne možemo preskočiti i pregaziti za najmanje heroje - Palčiće, nošeni njihovom snagom.
Samo poslije nekoliko dana nakon početka akcije stigao je poziv „plave vojske“ našega grada: „ Kako možemo pomoći? 
 „Spremni kao uvijek dosad pružiti ruku najpotrebitijima“ .... uz Palčiće već dugi niz godina, uz Palčiće i u najvećoj borbi za 
najmanje heroje koju će Hrvatska ikad imati.
U samo dva mjeseca od početka akcije prikupljeno je više od 5,5 milijuna kuna, kupljeni su inkubatori, respiratori, reanimacij-
ski i topli stolići te monitori vitalnih funkcija za Petrovu u vrijednosti od 4 723.147,84 kn s PDV-om te transportni inkubator s 
respiratorom, intenzivni inkubator, fototerapijske svjetiljke i paravan za RTG KB Merkur u ukupnoj vrijednosti od 853.255,14 kn.
Nastavljamo dalje akcijom „PALČIĆI ZA HRVATSKU„ u kojoj je cilj ponoviti akciju „Palčić gore“ i opremiti sva preostala rodilišta u 
RH opremom koja nedostaje u liječenju i skrbi o najmanjima.
NAŠI SU CILJEVI UVIJEK JASNI I TRANSPARENTNI, BORBE UVIJEK NAJTEŽE, JER SMO „SAMO RODITELJI“, NO ONO ŠTO MOGU 
SAMO RODITELJI, TEŠKO DA ITKO IKADA MOŽE PONOVITI.
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